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'Se.ju8ctibe:4 ÍBÍÍC pérjWico'eo la^ftéclocciun cass de los Sres. Viujfa ¿ iiijns:(le'¡iliñon « 90 rs. nt'afió.'BO ef semestre y-30-el't 
' " ' * ' ' ' ' ' ' ' " ' ! " ' |l',¡.'1'.'.."'.'! ¡ raedimiteél Huéa'.'part Ibs «li«ci ilutes,1 j un real llneV p»ió; ios 'qWmMo sean. • •' 
trimestre.-' Los añúnciáj so' inserljríh { 
. rsLiUgo qm ( « i . S w . Alcatdti ^Ste^etMio^ ¡ r ^ / t n /pfntim»r<(Sirlri .JRa/ííiVi.^iie corrt$ponálin'á¡ "úUtrti<i, <táporiAráM ^uf.-ú^je' UH ejemplar en el itlTq tittostum-
Íri¿'i¡on<te psrm w c í r á r f a * ' * e'! wo«(o lífi nw«¿).f/j,iiiin(í.i;/¡(ij:5í{rrtorito^ de coruértíor los fioUtinet (otéccfcriá'ddt'WicMdamenlépárá'iu "étitii'tider'na-
ciotoiqiu d e b e d . w r f k a r M l i i t o a J I a ü S ^ i f f i J i t i . i t i l 8 I Í n . - i r . < a i w M t o | A L A M 
MINJST'BRÍO' Í B iA;iobBf¿HíiÍcid«.' i 
• II'M Et PrdsMente'.del :Cohsejo dé MI-! 
• nMHw'é l Ekcmo'. Sr.^Ministro tfeHai 
-G'obérnación:"':1: :'; . ) 
1 i í l ó l a g h 18 'da Octubre<deii862;á; 
>llaS'''tnrtf>f> veintiiin 'minotos de ' lamor 
í c l í e ;—SS . M M i y A A . han:v¡sitado hoyi 
:laB fjWicaside' hierro y de algodón,:y, 
íl'h'ospilal 'militari ina i igürando segui-] 
. tlilmfcnle las obras: del ferro-carril y lasj 
.del híispital de .la provincia;—Al ano-: 
• cbecér 'as i s t i erón á una func ión de fue-: 
; gor-ártif icialesídispoestos en el puerto.; 
1—L» preBOncia delos-'Hoyes ha- excita-; 
-dd'icn todssAportes el mOB-\iyO entn-i 
SS'. Kk- t iR . las Sermas. Sras. In-
• ftintas'DeBa Maria del Pilar Berengue-
la y Doña María de la Paz'Continúan 
.emesla córte sin novedad eii su impor-^ 
tanto salud: i 
D e l G o b i e m d d e p r o v i n c i a . 
. ,?".IJfo'flrid.l'é if Octubre ;d¿ : Í¿62 .— 
Í3Í Éxcnio. Sr, Ministro de l« ;Gober-
nacion á los Gobernadores de las pro-
vincias. 
,•..88; M M . conlinilnn en MAlaga sin 
novedad en su importante salud. 
Mftdrid ig^deipctuhre de .1862 = 
E l Ministro de íá Gubernacion á los 
.Gobernadores. . . • 
, Sg. M.M. y A A . se ban embarcado 
iio.y. á . l as . i y 31) minutos en Málaga 
'.con dirección.é.Álmifrio. . . 
.•(: Mídr id .aO de Octubre de.1862,==-
E l Excmo., Sr., Minislra de la Gober-; 
noción ii los Gobernadores 1 
,'. SS..MV1. y A A . llegaron hoy á A.|-
itieria' á las 9 y inedia'de la maiTáiia y 
las 5 y 30 mlnútos dé ía tarde se han; 
'Hmb'imirto en éstó Piiertó con direc-, 
cióh a Cartagena. 
N ú m . 385. 
' . É I S r . Gohcrmdiir mililar inlennn 
"ifff esta'prmimiri me'Iice con fecha 16 
del corriente lo que sigue. 
nConseeu^nle ít lo que tuvo la dig-
nación de manifestará V . 8. en mi es-
-crito'de 3 del aelual. referente al lla-
.mamientn y reunión en la Capital de 
demarcación de sus respectivas compa-
ilias de los indiviiluns de esle Batallan, 
para, la lectura de las Leyes penales en 
la mañana del 30 del corriente, he de 
merecer de V . S. se digne ordenar se 
.ii&r'lbsfle'.ÉMé.'llil^lIph y¿á.^ó.nti.nijq-! 
'íjS'^fie'li 'an'diB ' íényr'.ing^ 
itf\ nritifñ' i . ' -' • ' ' ' . n i ' - .''1 •• . cito'activo'» 
Compañías. Pnpblpy, 
1. ' . . , 
2 . • . . ' 
•¿::. 
.Vi'.-Lediu,. :•.>•) 
. . M^usjlla, ..! 
, Jifinas de I 
, , . .La ' veqiíli.', 
. Kiailo. 
'ár«iicsi.¡ 
nalés, que inmediatamente que reciban] 
este lloteíin:'liaijan sabe? a los Hilicin-: 
nos frminciáles á i/ué se rt/iérti'la' obli-] 
•gación, da, présentársé'en i los > jiUMoi qítel 
a lesriesigna eldia' qiie^é seaala.'en'la' 
inteliyencia qüet de no tetificarló! sufrí- , 
rán la responsubilidad que es ««tómíWt-i 
<fl i - su aétobediincia^ leo* i& ae Oc-' 
tul>r'ede¡l&6:ir—GenawAtas. ¡ 
.Nútn. 380.. i 
. l a . Dirección general de. Pr'ojyiédá-
áery derechos drl Estaio coii /ebhu„9 
del actual'me dice ló qiie Tigué. • •" 1 
"Ksta Dirección general ha obser-' 
vado.qpe.en.algunas provinciasse anun-
cian 4 la venta en un solo lote,1 haciendus, 
ó heredades que se componen de va-! 
,rias tierras, separadas entre sf, ya por' 
accidentes naturales del terreno, coriio 
por intercalación de propiedades parti-
.culares. j . s l n embargo, se anunciau sin 
¡ los.linderos parciales;de cada una de 
dichas:suert«s, y solo con; los generales 
de la heredad. De esta falta de expre-
sión en las circunstancias de la cosa 
vendida, nacen muchos inconvenientes 
para el otorgamiento de. las:.escrituras 
dftvepta, y, actos de posesión, que cá-. 
recen ;pqr ello de su verdadera , base, y 
se causan notables perjuicios en las su-
bastas cuando se agrupan en un lote' 
lincas que,á veces existen en distinta' 
.partida, y a>>n en diversos términos ju-
risdiccionales, pues se anuncian reuni-
das, por la sola consideración de ser de 
una misma procedencia. En.su virtud, 
y por resolución al expediente que se 
ha instruido sobre él particular ii con-
. secuencia do reclamación del Juez de 
primera instancia y esnccial de Hacien-
da de Segovia, esta. Dirección general 
ha acordado: 
1. " Que cuando se anuncie en ven-
ta mía heiedad comprensiva de varas 
tierras no contiguas, pero que estdp si-
tuarlas en el mismo término jurisdic-
cional, se expresen exactamente sus 
cabidas y linderos especiales, sin per-
juicio de IO.H generales de toda la An-
ca. 
2. " Que cuando se considere con-
veniente agrupar en una sola subasta 
diferentes predios que no pertcñezdan 
y lioderosv se' ¡ristruya; el expediente. 
que previenellá KeSI.úÉden de l . ' . d e . 
Febrero de 1856,"quo'!diii nueva re-.* 
daccion al a í t . l l i i d c i t b Real instruc-. 
cion de 31 de MajC)ilo,18lio,.ver¡l¡c.¡n-. 
dose lo mismbxuáridoisé trate de di.vi-. 
dir en suertes; una> finca de mayor.' 
cuantía; y .en'estb:cas6 se observará:, 
además la circular.da-eáta.Direccion.de. 
19 de Noviembre d e 1858 y la Real'! 
Arden de 22 de Julio de ISIiO, .remi-
tiendo los expedientes.:á .este centro. : 
para que recaiga la resolución de la 
Junta-Superior de Ventas 
í o que se inserta en este periódico 
.wfitsiill piira su debida publicidad.-licon', 
MO-derOtiubre í/erl862.i=(ÍBnar« Mas. < 
. ¡H. Nútn. 587. : 
i a Direcciori general de Propieda-
des y dereclm del Esiaio eon' fecha 8! 
del aclml .ttte'dice, lo siguiente. 
.«Por ej Miiiislerió de Hacienda se 
ha cpmúnifiidá á esta Dirección ,geuc-: 
ral,-co'n,feiíha 30 del mes'próxirtio pa-
sajlo.-.<la j l l ' a l . órden. s¡gu¡ente:=Ilnt(>. 
Sft: HedadDcuenta á laltein^O. D G ), 
deiiaxonsillla elevada por el. Comisió-
uado principil de ventas de Prnpiedá-
díisr.y :dbrebhas del Hstario ile la.provin-
cia de Segovia, sribre si loa invesligadO-
; ros ílcl.rtiino pueden ó. no. tornar, pót -
te en las subastas de lincas desamorl;-
Zablesi'.ycUnfbrnfándosa S.' M.,'cón'1él 
diéláinen Jdé . la .sección de' Hacienda 
dél .Conseji) de Estado .y él de. V ^ l . 
emitidos en el expediente instruido so-
bre eLpSctidilar; se lla digitado .decla-
rar, que los expresados funcionario» 
pueden-hacer postlira -en-todas las su-
bastas ^[e.-fincas^desamortizables, sin 
réstriccibii'algn'na. dóiiforhic 'á'lo prc i -
ciilo ep ej párrafo.1," arlieulo 132 (te 
la Instrúccioñ de 3 l dé JÍaVó 'de 1855. 
De Ilea) ó.rdcn lo;coinuuico é V. {. pa-
ro, ,los. éfectos coiisiguientes,», . .. .' • 
: .JÁ.queje imérla 'én. fit'i />í/;tri/ie» 
íifieialiiara su debida pubticidiid Leo» 
20.de.Oclubre de . iS fá .^Gtnaro Alas. 
\ l l!;',lr-V.'7l''^ 'n-.:íwi' .' W Safe " . ' . " . . ' . ' K . , ' 
Dobiéñdó procodérse pbr.los Subdctcgado?.hómbjaiips. por, mi,, Atilofi'dad','á 
girarlas visitas,que por Reales d¡sj)osic¡ones y. Réglamento dé'J'úsitqs. cstá'prV-
vénido y de 'qii.e.ya tienen conocimiento los Ayúniamientos de está provincial 
por medio del lioletin oficial, donde se hallan inserías, se. éspresan á conti-
nuación los Ayuntamientos y' dias en que eíi íes 'mi'sinós se hallarán .los Subdele-
gados para que los Alcaldes y demás pérsonas.o.bligadas á cumpljr,'aquellas 'dis-
posiciones les faciliten todos los medios y datys» [i'ar'á él niéjor dcscpiperifl de su 
cometido, en bien de unos eslablecrmierilos.'nue tan titiles son, para i.a clase 
labradora. ' . . . . . , • • 
Ayuntamientos. PARTIDO DE LEON. 
San Andrés,, -. . 
Sariegos . . . 
Valdetogo.de. Abajo. 
Mantilla. . , . 
' Lédn. . ' . ' . 
. 'Forra! . ' ' . ' 
. SariegQS,. . 
\ Mancilléros., 
' (Vil larroañc. 
. Mánsilla. . 1 
.. Fechas para la presentaeiog. 
Dia .3 ds-Noviembre. 
Dia 8 de id . 
Dia 10 de. id . . . 
Dia 12 de id . 
Diá. 14 de id . 
Dia 16 de id . 
PARTIDO D E SAHAGUf», 
inserte en el Dolctin oflcial de la pro- i á una sola heredad, sin perjuicio de 
Y¡u<;¡ft los punios i w i t lo bsn 4e veri- ' warcar evcttmeql^ t«d« «a wt?psiqa 
. Villamoraliél. . . . . Dia i de Noviembre. 
. Grajal de Campos. . . . Día 7 de id . 
. Escobar de id . . . . . . Dia 12 de id. 
. Villamol Dia 14 de id. 
(Saelices. . . . . . . . . Dia Itj de id . 
' i Busllllo de Céa. . ' . . . Dia 17 de id. 
. Calzada. . . . . . . Dia 19 de id . 
(Joara. . ' . Dia 20 de id . 
.}.San Martin de la Cueza. . Dia 21 de id . 
' (Villalebrin. . . . . . . Dia 22 de id . 
(Castroaue. . . . . . . Dia 23 de id. 
'> Santa María del Itio. , . Dia 24 de id . 
'Yillamattin Villamarliu de D. Sancho.. Dia 25 dé id . 
/Villávelascó Día 26 de id . 
. jVelil ía de Cea. . . . . Diá.27 de Id. 
(San fedro de Valderaduey. Diá 28 de id . 
. C&sirtwuHlerríi. , , , , Di» 89. de id, 
Villamoratirl.. . 
Grojftl de Cnmpos. 
lísmhar tle Cávipos. 
Vitlamol. . . . 
S.¡cl¡ces. . . . 
Cahada . . . 
Joara 
Villnselán.. . . 
Villaidascb. . 
Caslromiarra. 
'¡"iltf'P! 
ii 
M í 
t 
'•ym 
Yillamañnn Vlllnmannn Din 3 de Noviembre, 
Toral de los Guzmancs. 
Algadefe. . 
Yülaoi'iiale. 
Caslrofúeríe. 
Valencia. : • 
Villubráí.. 
Matadeon. 
Matanza. . 
Toral dp los Guzraanes.. 
AIgadefe.. . 
•Villaornafe,'.. 
Castrofumo.. 
.•Valencia.s. . 
í'yillá.b'rúz.V . 
('Mv^dcan'.' . 
(Caslrovega'. '. 
AluUnza. . . 
Día 5 do id . 
Dia 8 de. id . 
Día 10 dé id . '-
Día 12,de ¡ti, 
Dia 15-dc id. 
Dia 18 de id . 
.Dia 19 de id . 
Dia aird e^ id . 
Dia 22 de id : 
P A S T i D O DE L A BAS' l iZA. 
T/'¡ ? ' 
I.a Biineza-. • .. . . 
AcSbés del Páramo 
La Dañesa. . . 
Buslillo del Páramo. 
: VUlanuemMc.Jamw.^^a£umnei.á» Jamúi.-
Quintan» del Marco. . GunisUcio. . „./.> 
Alija de los Melones., i . Alija . . . . 
•.• smAifrm¡,<•. « j ^ ( . ( e í i S w t ^ i * - ^ ,v»n«. 
. Día 3 de Noviembre 
. Dia 7 de id¡ 
^v-Dia 9 de i d . . „ . 
D r n l l (le,¡d. : •; 
.B.„ftií..,í3.(le id . ;., ;..,, 
.- . - D l a J á de id . . . 
. . . M'ftví? ífP.Wtt..is-..'. : 
AjunlomliTito de Sahaguu. 
\ r-.ffy[rad¡a de los Angeles^  
,Uñ'aiheredod de varios' fincas,'que 
en térfelj)o de Salugun,. Ilera^eivípr-
riendb'Matlas Sfitfíí; ^éin(>f3él': ' iiis-
mo b n ^ b i s . a n i ñ l i , t i f i o d k ^ -
pá.por'i la subastiO fr- . •:''V 
•. ¡ Ólfíiítieredad 0 nnisfó q^Jjen¿iSl; 
' b»^n« i : ! l ewen ni'í'ieniílfMatio' CrHde 
•vecino .del inltnio en 7!) rs. anuales, 
- (Í»é"sii ve» de'tipo para la subasta. ' 
. v . Cofradía del.Nifio-, . t 
Una ero que 'en . té rmino de Salía-, 
gun, lleva en>.*amendo Millas Sierra 
,en_3P. rs>. ann?!^ . que_siueD .<<le-tipo*' 
poraMg siibasta., ,-¡ f.,rtj ,,,1 . i , r,, 
•....:.,) Cofradía !¿R,Saa Ifranuii. • 
- Bna-heredati de "ViriSS picas "q'úe 
n térm¡nriid<í."Sáliaiiiti\ :'né'ra'TnH''a^i 
Congosto, jti' . ^ . i 'H'.^eoíigbstdw \. \ -.ib 
.Cábuita» Raraii t",.ft* 
-Frésnedoi i i ¡M.'Í 
•Cacajítoli. '.'••»;'! . i 
Ponferrádái' . ' i ' 
Caslropodamo'. " ¡Ü.I.W 
Fo(goso¡ • » - > ; v 
'JSmjfaut" • ,. '!'.'...ri^ i-^  
JlamoHde 'Salttti'rn. i 
CasCrillo de Cabrera»} 
•. " Leon l l de Octubre!de tSOa^Genaro Alas. 
:. fi'.Traohas.l'Vi {.•> 
".•re í i I.1 
!.':i<&ibai)ás:nárés.' 
¿1 CotambHabos. '5 ¡ M 
i !.«OOÍIO|B;"I'^I j . • n W , n 
• í^Ponferrada; ¡.-ivii f -
, L i ,<!pstropodámé.i ; ' :> 
f , ' . \'Htaviciosa 4e'Pe"o5-! 
' :-<(Borráns. ' ; i i,»lwi*v.'> 
i!'!|:San:liiaiijde P M n f t u l 
¡.•"BarritM^éíSálas.;- •:. 
v. CastrillO'dé Cabrera. 
¡•I a i ! 
¡•i i.l 
,'' Dia:&dé N m i M n M b ü 
. ' IDialSdé 48;Mt:i 
. . .Dia .lO.dó ld . : 
í flhrdS'de Id: l 
. ' Dia '1* dé ¡di I 
.' DiiüOideiM;"' ' 
; .Diait9 de id . v 
. Dia a i ide . id . ; 
.¡ Dia 2».de id. ' 
. Dia¡24 de:id.:/ 
. Dia a e U e i d . . ' 
, Dia 28 de jd. 
I 
" i Lo/Alcaldes Je'lós tfiíéBibi'éñ'db'A-! 
i e .haja ihdívWons'qft'é fíértaneIí¡4nl'M!, 
íBá)állgilipf6Vili'¿íáÍd«'Z'ai^íli'1l*Mac>in! 
''é'íiko í e'stóS'de' 8ti'é"Sl Hif 3WdSI';ii,<!-! 
tffil- f Hüra'-'de • )ds;<)chb W t Ü - nMBbna 
se hallen en el pueblo cabeza de ¡ie-
marcación á que corresponde su Com* 
paQfa y que a continuación se maninés'-1 
ta con objeto de ser enterados de las 
l.qyes pénales: advirtiéndole^ que de,no 
'por desertores jf jozg^ySs'pSpésfj'-déíjí" 
l'ó'.' corab 'Í¿1i'alra'eritii'1á''!'6í¡ ¡/ídividiVós'^  
q ü S ' ^ M ñ y ^ m t ^ í i . ' i i ' íY'^5rt4''ílo!,' 
reémjilázíi dé: i'861:'sé'le's| ftrf.tjiívócDdo 
donde se han de presentar. 6. ' Compa-
ília, S. Ksleban de..Nogalcs.==^.*,Li}. 
liaflfeza.'=8.' VMñséíá'JdeJ>..•JiaV^Ss' 
Se recuerda á los Alcaldes de referen-
cia ePtniS'ijSnítüill'ciímWuiiento de lo 
«nteriornicnte' ínWires'lfido en pró de 
los individuó^ tjbe'/íesidcn en su muni-
cipio y que'por' f u l t ó " ^ esta citación 
dejaren de ' coticumí'^o la espresodn • 
reunión, no'obstotiíe'del elicio que-al 
efecto habrán recibido del Gefe del es-
pvesado Batallón etc. 
Vollodolid 17 de « c t u b t e ' d e 1^62. 
= J . Martínez. 
Do !as oficinas ite' DesomortizaLÚin. 
Áimmhlracinn priitctpul ¡lé Plrepí 
dades y tíiirccAi.s \del.i.Epla4o .de la. 
prmiúi!d-ile{teon.- • 
E l din O.'do' If.¡7^  fMiilii'e prdsimb { 
los doce do iíínilnníí! se cdolirí i . re; 
mate en arrienüiJi.ilc''lá.s fincBs '(¿110 ,6' 
continuación :se':f s.iirésiii), etrcMÓ' c-ilpi-' 
tal, ante cI Sr.^GQlrcrilpdor, 'Adminis-
trador de PriípfyíládeS,'.y derediiis, dej 
Estado, y líf'rriivajíq de.Kocié'iVííi'y' én 
los Ayuntoítóenlor á que pertenecen' 
los1 pueblos cñ que -radican las fincas, 
eiite los Alcaldekj'Símlicos y Escribaüo 
ó Secretario de la corporación. í 
PARTIDO D E VAI.KNCIA D E DON 
„•„•, ' ,u ' ^ . . J^N; . ; ' , , - , ' . , , , , .„A \ 
: i , ' , • ,Á<yunUmiertto' del nüsmo. • ' 
. F&WicA'dé^m'Tcdrfry:*'''''', ! 
"jíijá liére'^bii'iie'ÍS'.íinca?,' n'iiqie-
'ros ' IS 'até' ol' 18'376''"d'er'¡n*¡;ti'[árío; 
que en término de Valencia', lleva en 
arriendo Gregorio Sánchez en -570 rs, 
"¡límales, que sirven de tipo para la su-i 
bosta. 
¡i 1;!•'•.PARTI.DOi'DE ÁSTORGMi 
l'"A'j'iiiíl'ani¡ento';dé Sáliliáigó UilWí.1^ i 
'j&fcfMJiifflruffoji.... : 
. .. iljca.hercdodicompuesta.ido ivarias: 
fincasv' que en t é rmluáide -Oleruolo,, 
>.il|evíí..enior.riiBmltt-D¡.'!lrron',lsco,PcreZ':y 
.cpGópañerqsiren ;¡80 -1 .fanegasi -í centeno 
anuales Tipo 99o rs. 10 céntinfosi-li;; 
Las subastas en arriendo de las fin-
^^s.siguientes, se celebrarán,solamenteí 
en los AynnlaftíifnTór réspe'clivos'"pbr: 
ser de .m^nor cuantía. 
. PARTIDO D E UONFERRAD^»^ ; 
Ajuhlani'il'nto de los Barrios de Salas. 
.rúbrica de CmplUdó. " ''' 
. Una hb'redad.compuesta desvarías: 
fincas, que en. término de Compludo, 
lleva en arriendo el párroco del mis-
'üntf'éK ViTánegas centeno anuales. Ti-1 
po 464 rs 38 céntimos. 
Avunlainicnto de Folgoso. ' . 
ílec/oria de' Villnyiciósa de Perros. 
Una hereda-I di1 .varios .fincas, que 
en término d e Villaviciosa, l l e v a en a r -
.'• riendo.el párroco ert 200 rs., que sir-
ven de tipo para. la subasta. 
P A i r r i o o ' D E V A L E N C I A , . .-, 
; Ajuntamienlo de Valderos. 
" Fábrica de/¡gales.. ,- ! 
' ' ".tina iicredoil de varias fincas, .que. 
eh^lérmiño dé ValdíraS, lleva \ . i i ár-
.ríciidó D. Joaquín liodriguez ycompa-
'. nerq yecjfips de Roáles en 20 fanegas 
j 'iri^o'en aiibs pares. Ti^o.4ü!j,r5..auui)-
»¡«ndo¡D:^o'áé'MWíir!,ÓWÍ!Ínlft"',V.é'c]riol 
fdel miilmo é'n' SD'rs.ntfUÉeS, qW'sií1-
-TeiMl»'t¡po-para:lff-5Ub1BttrT-;í" 
. M a W f r s ' B Í e r i r a •ccihó 'del.„lp¡smo 
para la subasta. ' ' ". 
A'S'ünUirnienttMle •Vaidépolo: — 
Cofradía ide'Santiespiritvs. • }• 
Una herédí'á"3^ varias linca's .que 
en térmiptf iie ValdCpolo, llevb éá.'if-
riéhaó'D1. J p s é ^ ü r l o Coltomes e o ' H 
rs. anuales, quel si t íen de t ip* pára nla 
subasta. . . ¡ ¡ - ' i . . . . . . 
' Ay'tfntámténtp dé ViirásSlan\, _ 
• ,Úíia'Jn;redodi!<Je,,variá5iifincas 'que 
1*11 .término: ,»de-,Sainta>. María,,del ¡Bip, 
¡ lleva. en.arriendOfMaÜás Sié!;ta\en'328 
rs., aiiuolesnque sirven de tipo , para la 
. BUbaSUlk'.') r , >':',, '..'.lU't'.ií.vl'.'.Uo"'! >A !«••» 
- c-KiWi» I E l ifiliegixdé'eándicioiics pa 
ra la sutrasUL eniaúiendd dlslla's •finéis 
anteriores, se. llalla de manifiesto cu la 
Secretaria d&'ftis liytíííomienlos res 
vi ó:, i ^ ^ ¡ p ^ ^ ^ « i i . » v i ! ; w. 
.v-, H ' l W - ; i»; rrrKf t c ^ l ' 1 
'Ádtkms^riicioti.prm^plfl, d f^c¡^cof ile\ 
tu-. ¡.•'•Panel: M¡!i¡sterlo:Ue1'laTGi!É!ri1a' 'y( 
.de U l t r n i a r sé' Ira !«Hfc¡iü'estd''ért,ijRi!¡!l¡ 
¡•óhdeni dc 'Í¡yel'e0i'rinnle"rté'i¡,,'(ftíé 'ibsl 
-vapores-borfbds'llo'fa'tfis SailiSile P'u'éV-' 
•to Iiico.tiSonl«'t>ümiH'gii 'y*<Íuü¿,':Sal-: 
^gaii de>Cad¡ziy¡dé^!a¡>Háliéd,v;tó9 'ttlás: 
i iaiy/SO'de tada Hhesvi'eSe'ept'uiihdb el . 
do Ifebrcro eir^uo sé htittri ' lár 'WiiMr! 
.el.28;.'debién'doeitlpei?ar,i|!Slír''Uispós¡-: 
cion'á tener efecto:., - désde;''la1!,segünda: 
espedicion del mes¡actua|l,¡i>qUe ^sáldrái 
deidVdiz el dia SO, en'lugar dél SBiU! ; 
• •¡, • Lo ¡que'se anunciv oÍ¡p'úbticó dé éá- • 
ta piovincia'para su'gobierho.'Eeort i S 
de , Octubre:'de ' l lSdairsiEs"' c'opii.== 
Mantecón. ::: . « •-¡.•.•¡••rfrwii!: uní' ; 
ñiánÓnn, bajo laa'mtfmos toscTcspijéS" 
tos en el citado anuncio; pero en con-
cepto de que las especies que bou do 
Cdnlrala^se. s e g ú n el cuadro-que esta-
rá de ijñfiiO>'slo en la? Secretarias de 
Jos dcpi|njenc¡aft.jiicnci%i¿das, son: 
^ti.:?65,M?qi|!Ualif9\lde(trlj|ó. 
S ; Í12 í'vide'iS deílí'si'inas de Castilla 
Jk'í .Á-i ^(ip.wiiiiefcclosó; . 
'av6n3,36ldci!rfrl:'!ÍiL de segunda. . 
2.593,&0 ídem id. id. de tercera. 
7 014,05 idem de cebada: 6 613,25 
• procedentes de,Castilla. 
/ .y y los restantes 400,80 del 
país 
Í0 ' 913 .62 idem de paja de tilgo ó ce-
,, r,„.„...bndíi.. „.,.—-»„„,.„„. 
vJMfe iu^ .!a, smUf 99* W'íí?0^* 
paTiar á lo propos ic ión por cada árllüú-
¿ ( Consistirá en: ; 
''Para ¡el irlgii. M .H'? »3Í',000 rs. 
(Par» ia ha'rlrfa¡i.¡;'¡ v';.".•': ^ 11;000 -.i 
• Ptñr-1* tatoftVü V A i i ¡i '?30iC|00 
-4iara'la'paja^->-. i - i w . . «»-28,000 
M6<rriii;'t4'(&]0csaiif^ ají,í862.= 
.De.órden.dei) .E. : rEl . InleiKlenle Se-
ci;f,taria,.J!9;sé.R¡ii^ y.pe^uga.^,.,,. 
• üf. Hago saber: ¡Que no liabienda pro-
¡.ducidoi rerable ¡ta subasta: Simultánea 
celebrada «n te esta Dirección, y lo In-
i.tc¡iüeneia:do:Gronnd(i «1 dia;8 del pre-
•Mn»'tnes.':eoflirel¡ifih¡de' contratar la 
'¿adqdisicionnde las primero^.materias 
.;necesoriás 'para el silifiiuistro,d.e pan y 
• pienso,en, diqbo dlstritoídurante el aüo 
>:á yelicer en 30; de: Setiembre ;de 1863, 
seico/ivoca¡ á ¡una/ scguoda,;l¡pitac¡on, 
¡que temlrá logar en los eslrados de am-
ibas citados dependencias el dio 28 del 
actuoi. á los, dpce.de su, nianana,.bajo 
íasinisMlasbuscSjcondiqionesde) anun-
cio de 18 de Setiembre próximo pasado 
y precios líniiles fijados para la primera 
subasta, Ivs cuales conisten en:. 
f'.B6¡r3. 47icénls¡ .quintsl cdeilrigoi de 
¡Séguiída 'daát . i ; ! •i!) r.t:':!:' ¡.¡'m': • t.! 
:,8,7:111188:'., l'iá.'¡dnilvir.¡nade.'primcra. 
C7 84 id. de id. de Segunda;'.; 
S9 _3U ¡d. jle id. de tercera. 
40 í3.0de"cel6^'tla"depriniera. 
". etaaHSb Toictóis-paja r-<-. '• -•' o n 
Madrid fí-do'Octubre de 1362.=: 
Dé Ííf(íeií'aéiá''EÍ¡ Él iketáéííe Se-
éretáfidl abséRiiiííy' Vellugá; ' 13 
de Intendencia nnHlar 'del •diilriló 
Canilla la Vieja! 
Dirección {jencrol de , Aumiii[slra-
cioii.iii¡.liiar.=:ÍIago salifr: que la' su-
basta simullánea que debia celebrarse 
ante esta.IJireccion y la fnlentlcncio de 
.Goli.cio á los,doce,del (¡i» 22 del cor-
riente ipcs,, seguí) el- fipunoio fecha 2, 
del mismo,:Con objc-lo do-¡contralor la, 
.ailqujsiciori de .JO.K primeras Uiaterias' 
ncccsoiias en dicho disli llo pora el su-
jii inisiro de pon, y. pienso .ó, los tropos' 
y,caliallqs .del,Ejército y , Guardia;civil 
durante el ofip á.yencer.en ÜO.de.So-
.[tjetnhffi.deilíiiiS, tendrá lugarrd dio 
^«WWlWWÍWftBAlwJS ' '** '»»» ' 
• ANÜÍÍCIOS^PáRTlGULARES. 
ESTA BIrECllHENTO 
""j '•' '^ijE1' CA^ ^ iHl l íuXüt icA. ' " 
En el punido de Cdfezsl; A^utí-
tiifri'ienlo ilé'Prod'nj del'panidii ju. 
silícto'l dé'.Hi^fi'oi"e'n esta: priivin'éia, 
disiente oclióMegúas' de Soiíígun y 
nueve de Monsilla-ri? las Muías, se 
'Tetoifé'c*'! eitiitientieme'We liidráuli-
•caj iAoliila' y VeVrilda,'dispüissla ya 
para ser em'jiréada'eh' lás obras sii-
'iiiefgíiUs'.en;'él, agua'.y' fuera de 
ella'^'pi'cliá cal '^rócéd^.ile una' i'i)-
^^eji ' j í ' f l ' i i f t . íeónl i jB^ ' 22 .,?/¿.dj» 
areillá. Tai da" t a IVajijar«lo una i 
dos horas y á los cuolro días ad-
quiere lo cnhsülencin de jabnn du-
ro. Su precio es dp dita rs. fanoga 
á'pié"(UV'Ii'hricn. Los ppriés ó Sa-
\ii\(.un -y'Mantilla eqi;s.iaü..geoeráU 
tni.nto a cuatro y cinco rs. quintal 
coslcllano, . . , 
..¡i ¡Tatnhien seiilespaclia en el. mis-
.mo eslohleciinianlorcal couiun apa-
gado á cuatro reales íonega. 
• Dirisirso' para los |)éd¡iloS á D. 
'Francisco Feriinnljéz rcsiJé'nié en 
Prado 'dé' lu Cuzpsña.' '' '' 
uluprcntaidela^VmUd é'MJo'í dí'^aiWÍ1 
c, ¡ r 
• ' 1 1 . ' 
(y.t 
118 
«ÍÍ9 
c í S o 
CBS 
121 
122 
123 
1 2 Í 
125 
126 
127 
' ; l Míalo*» ' 
' Biun¡cipá1fei;'?t 
ttoubrcií pirtirlittU 'yionínM 
tía loi montet."1-!: -
.•ItM? 
Quintana y 
¡ Conguito. 
i 
yi/tomontifift") 
VÜlamontáñPi I 
Confina: . " i ' . í , . i . " 
N.'-oóA Oeslriona. ' 1 <M>'..Tt 
ES cbA' terreno labrantb.n' 
8; 'OOft'Nogorejas. ¿ í a M n o 
O. cou ÍTorncros. 
Pinor .—Pbrlsnéceél 'pqeWo 
de Torneros. 
t'Jn/ína; 
N . con Ueslriana. i 
E. con iQuiiitáhilIsi 
S. cou iNoj^ir^jasi-'"'-
. I > ! | ! ' « ¡ : í i / ••; wi-iMiBih-'nJ-'B 
EI''C»frascal.—P< rloncce al 
pucb)o iie Mifiaifkbres. 
qn/ídd.-lr. .v, .....l-nn 
N . con terreno labrantlé.i'l " 
E . con Hitas. 
S. con terreno lobraDU»;!»'' 
doipmaata.. . 
Cabida 
utotVÚt db 
hucla l i r t i . 
I 
Pinas í inns te r . 
Sol, .0 ! 
Pino negral. 
' - - ' i K Í . ' . . . . ,' 
2 — 
.vhh 
VUlamontán. 
,0¡ (i 
O; e'bíi Tabujuelo. .»IBS£ it 
•.biU7/] ..nki.ii-.snr.lC, 
B|l<!Síé|it¡co. — Pertenece"*! 
pueblo de Posada. 
Ciii/t)fl.~.>"li¡tt*i!i H ». < 
N . conlinóWb'ilol loiCciIKjéliri 
ds Montijo. -.iv.i'í 
E . conilerreno laBrbntWini: 
&; cbi>'monte de VillamMítóB W i l k i ! 
0'.l;con!el Valle. .til.T.<.;¡;¡V Rtfblé'i 
Pirtus plnasler. 
Sol: ¿ \ 
l'lnb negral. 
i/lil I 
Óuercus pubescens 
WiHd",] • • 
Rbblé'íóclo. 
ITO-I .U 
iiunlí 
vnr'J 
.1 
Qtiiercds pubescens 
El Naeyo.—Perteneceal pue-
blo dó'Villamdntón.- ' n ! • 
Confina: •;':••";! 
N . con Posada. 
E . con Corrales de Yillattioo-
•• ''HtL1, . « í i r u .i.!-', m 
á.'M6()n!Tabtríáélo'¡1'' '•«>• 
'Oj'con.Posada';11''1 «l> •••< 
bblET'tócio. 
noy / !| 
t. mi.';. . . 
Qncrcus pubescens. 
WIHÍ:; 
Roblé 'tóelo. 
160 
o;; 
500 
303 
200| 
100 
128 
129 
' r i Tivminot t v ; 
.ttunici pales*;' 
fiombrtr, ,peilen<iicl».j cimioei 
|üe los muiitas.,,. t .', 
Ciitiancs ileLFe-
jar 
Cimanesdel'Te-
¡jar. . . . 
y.iH I I . V I . - -rjfi ') 
P a r t i d o j u d i c i a l d e -Iieoii.1 
Btnllera. . Boíltlñl.—Pertenece.al pue' 
iblolUe Piedrasecba; i ; : J 
N . COn lo Peflai:.: l . l : ; i ¡ 
B . eon;Gbevn:'<i!<! !.-> • m w 
S. con la Cuesta. f . . . i 
O. conjcl Valle. •. i - t ' ^ . v 
Fuentes y elColmenar.^-Peri 
litértecc al pueblo deiVinbj'6 
•^Confman u m \ : m 
N . coniValmadcra. 
13. contfcanünof.t^ .'í • - . 
S. conjla Cuesta:; I i i . 
O. con]el Cueto. 
LosH-éi'y la I.ucla — Pertcne 
'.'¿eiil ¡mobló de Piedrasecba. 
• . t i ' l ' Confliw: ' ; !' • 
N . coi^la Peña. 
E. coníiuontés de.Cuova'.. i. 
S. con l a í - C u e s t a r f . ; 
O. contliiistlon. -.-.v. Vi . 
Montlillanq iiyp BBrrngon..-H 
i PiMcn.m.alpm'bloduSan' 
: •'tiagb' las Vi l las . ...!:' ,„. , ¡ 
Confina : 
N . conjla.P.eíiass!. i 
E . con el.Valle.vn ..', ... 
S. con terreno labrantío.. ': 
O. con míalo con Carrocero 
¿Yaldomndera.—Pertenece al 
pueblo de Vinay.o. . 
. . Confina: 
N . con terreno labrantío. 
E . con cilmitio^" •. ; ' ' 
¡S. con terreno fabfohlío. 
O. con!el Cerro. 
Cmffñ'etm'Te- jviieüulbr y Vallino del Cuer 
jar. . . .. . 'l'no..VT-Perlenecei.aj pueblo 
' áeVillarroiqütfí.' '"' ' '1 
Cánfinai:- i 
N . con;Espinosa., 
BenUeraí 
| 
l¡cullem.< 
Bmltraslit.' 
Oirtrcils pnbescens. 
Wi l ld . i 
Roble lécio. 
. / • ' 
a; 
Quercus pubescens. 
W i | l d . 
Roble lócio. 
Benllera. 
Quercus pubescen;, 
W l l l d . ' 
líoblé tocio. 
Ouercus pubescens. 
Wi i l d . 
I'.oblc lócio. 
Oiicrc'us pubescóná. 
AVilld.; 
Roble.tócio. 
'! 
! 401 
130 
pos 
131 
132 
133 
134 
170 
500| 
i 
¡ 
i 
i 
i 
• • . i l 
130 
.íJfllT:], 
.0)'J(. 
Cmanesdel Te 
l;
lar. 
Cuadros, 
Qadros. . . 
¡ .UBI»; 
Cuadros. . . 
Cmdros. 
13a 
136 
200 
137 
138 
Cuadros. 
Cuadros. 
Cuadros. 
Cuadros. 
E . con Espinosa. 
con Aradon. 
O.icon.el paglilo.i.:;,' . 
.Wni/' • 
PernieHa (La) y Valdepgupír 
—Pertenece al pueblo de 
Ciniane» del Tpjur. .. -
Confina: 
N . conila Hoja. 
E . con Montejos. 
con:Vel¡lla. . . 
OÍ con al.!w. de '.Vajósaguas, 
II '. . . . i M I - i i l i : ! 
Ell.iEnblcdal.—C.e.tle.ppce, 
pueblo de Velilla do la 
Re¡n|a.; sv.nolr.-'!. -.nS. 
C'di./ina.-.í.i.'üf .v.;! . - i , 
N . coniSan Miguel . ' 
E . conjSun Miguél. ., ...„ 
S.rlíon.Villadongos. . i . , . ^ 
Qjicoji! terreno labrantío.-
«Mojil ' • • . : . . 
Valpadierna.—Pertenece al 
pueblo «teÁ^adQU...,. 
Cá>ifiiia;i.»ntn,ír\:^ 
N . conlVillorroquúl. •mf f t 
E . coniVillarroquéi. . U JÍÍ I¡: 
Si-5pn)|Ciniancs. .n:...,< ., 
ICW ¡terreno labronth)',,,;!, 
Carbajijsos. — Pertenece al 
pueblo de Cuadros. -
Corifina:.< ;¡y-u.-. V Í-I.. 
N . con: Valsetnáno.' 
E . coniteírépo labxantíó. • 
5..-cqii) Campo. ;?;;. 
Q.iípa'Rioseco. si 
hu i l ! - , 
Los Manos.—Pertenece al 
pueblo do Lorenzana. 
. Cón/inai,: .,.-t.i->»l. i>. 
N . coniSantibáiiez. •.. :.;\. 
E . coniterreno l a b r a n t í o . i 
S^conlPobladura. ... ,¡,,iS. 
0;if9PjRioseco. . . ; i i , ; : ,•• 
:.¡,!,,¡1¡ . . . ; i ¡ ; , n . ! s i .; 
Los Majadones.—Pertenece 
al puebla de Cabonülpp. 
Csfijim: .t..,v,.„K:; . 
N . conjla Seca. ..., . ¡ . . 
E . con ¡Carretera. ' 
S..|^j)rt,Cu8drps, ; „ , , , . , . . . 
^.(ifíjpi^V.r.e.nps labrantíos,. 
TravesSl, Santiago y Ví'hft 
cubriel.—Pertenece alpne 
blo de Vii lalbura. . , . , : , , ' 
Confina: 
N . con Cuadros. ,, 
13. con R i o s e q u i n O í r ,„ 
S.ícón Carbajal. .. . . 
,0. cón terreno lobrantip,... 
ürbiales .y laiiHoja.—P^rte 
ueco.ol pucblgdQCa^cantes 
• l'ónfiua: 
N . con;la llobía. .; , 
E^.cou l'oiitanos. . :(.•:. '' . ; 
$v y.oi) iinoiito de la; ciudad, i 
tí. cóiiiterrenoilabriintlo..,, 
Yaldtfond,o: y. Tra.yesalcs.-^ 
.Pertencceal.pueblodsCua-
clros. • ••/ . 
Confina: 
y. c.iJi .':¡!¿:a;¡¡-íías. 
K. c.m i:!o^e!n.]¡no. 
S.. Cfin Vill.iibura. . 
P . cuinrio liernesga.. 
Valle'del Campo.—Pertene-
ce á;Ios pueblos, de Santi 
bañez. ' 
Confina: 
N . con Cuadros.. ¡ , . 
E(.coniterreno labrantío.-
S ;:C9n;Lorenzana.,-
Qi ;ou- Itioscquino. 
Valle de.Ia Uuplgo. y Yalde,-
ponjds'.—Pj.rtenece.elpue 
i blo ¿e la Seca. ..., 
Quercus pubescens, 
yifWdy1. 
Roblé tócio. 
.. .-upeeia 
'dommaple. 
dabMa 
utorado do 
hacluraas. 
130 
Quercus pubescens. 
W l l l d . , 
Boble.'tl'ócio. 
l ü - . . O í . 
Qtirroiis pubescens. 
W i l l d r 
Roble-lócio. 
«•«'1 ' ' 
;> i 
Qnercps pubescens 
Uoble-tócio. 
>«* 
Quercus pubescen!. 
W i l l d . 
Roble^ócio. 
Quercus pubescens. 
W i l l d i 
Roble.tócio. 
Quercus pubescens. 
Will.ii 
Roble tócio. 
Quercus pubescens. 
W i l l d . 
Roble tócio. 
Quercus pubescens 
W i l l d . 
Roble tócio. 
Qncrcus pubescens. 
W i l l d . 
Roblé tócio. 
Quercus pubescens. 
W i l l d . 
Roble tócio. 
450 
203 
130 
11.300 
260 
130 
180 
25» 
190 
1.003 
S Í 
Á 
i f 
IÍ * 
T 
•I  
•itHL. 
139 
140 
141 
: Términos ' 
'qimi¡cipal£s;' 
Cuadros. . 
142 
143 
144 
145 
146 
141 
Cijflííros. 
Cuadros. 
Chotas deabaju 
dictas de abajo 
diosas de abajo 
Garrafe. 
148 
149 
Garrafe. 
Garrafe. 
Garrafe. 
Garrafe. 
Nombres^ 'peptéií'érwfi j eonflo» 
ide IVÍS nmnlea. 
N.;cpH,Sorribos. .«•. 
É/ tbn '^er rcno labrsnlfo;.':i 
S. con terreno jqbrantfo. 
O. con IValséniana. 
Valle de la Magilnlcná y Can 
daneüo.—l'crtenece al pue 
blo deffn Seca. 
• ' Cnr.jim: • • 
N . : fií/íi (Cascantes. 
E.icon monle de la Ciudad. 
>. con terreno labrantío. 
O . con rio Bernesgá; 
Valle TeloBo.—Pertenece al 
puet lo de Cascantes, 
C'cnfina: 
N ; cotíjcamlno. ; 
13: cor» ¡camino. 
S'j''«iolla Sétia'.1'-'^- ••• 
O. coD|Sorribos. 
Valleretenton.—tPórtehece»! 
pueblo de Valsemana 
Nrcdnl la Seca. •*•>• 
fiii ciíiilla Seca. • • " 
S'. 'Con.'Piiadfóh " •'>:.• 
O. conÍBenllera. 
Conforcos. —Pertenece al 
pueblo de Banuncios. 
Cónfim: w . - . - • • 
N ; coiilterrerio labrantío. 
G;icon|Valle. • . . ' 
S',l!'Con¡el Kaso. 
O. coniCliozas. 
!in *•' .»•,»! .'i 
Pelmarral. —'Pertonece t 
pueblo de Mozóndiga. 
Confina: 
N i (!dd:V¡lloí,!:-" 
•íJ'conicamlno. i-! 
S/'-íoiiMiSiíara. ''. -
O. con terreno labrantío. 
El Rnso.-^PérlMW* al |táé-
blo de Banuncíai. 
Cwfina: •'' • 
K í 'ccníiConrorcos. 
É'.!icdn terreno labraiillb. 
S. ''con monte de Frescirtlino: 
O. con^Fontecha. 
Querctls pubescens 
AVilld. • 
BÓblc tócio. 
Cíbils 
duminaoto 
afOFacía de - I Termira» 
hectáreas . 
Qnercos pubescens 
W i l l d . ' 
Roblé t^cio) 
Otftrctts pnbescens. 
WHId;! 
Roble tócio. 
Qüércos pubescens 
Wi l ld ! ! 
Roble (ocio. 
Quercos pubescens. 
Willd. ' i 
Roble tócio. 
Qnercüs pubescens, 
wnid1. 
Roble común. 
Abesedd.—Pérlenccé al poé-
blo de Moluecu:' : 
Cói-fiua: 
N . con:el Valle, 
cóil San Pedro! 
tíbii San Pedro. 
O. coii l ontaoos. _ 
Qüéréus pubescens'. 
Roble tocio. 
Qiicrcus pubescens. 
W i l l d . 
Roble comuD. 
[.os Abesédos.—Pertenece al 
pueblo de Ruiforco. 
Confina: 
N . con Uuiforco. 
E. cdn Ruifiirco. 
S. cóii Abadengo. 
O. con terreno labrantío. 
Abesedo y Sesteadero.— Per, 
lenece'á lós pueblos de V i -
llaverde de abajo y Villa-
n u e v A del Arbol. 
Confina: 
S. QPn Palacio. 
E.' con Villatiueva. 
c o n Vlilanueva 
0 . con el Valle. 
1. a Cólica.'—Pcrteneccal pue-
blo d e Uiosequiuo. 
Confina: 
Ñ.' cotí monte de la ciudad. 
R; cq» el VSIlV. v ' 
con monie misto. 
O. con; monte de la ciudad. 
La Doh'osa. —Perteiii'ce al 
put-bio'íle V^Werill'a.; •-• 
Cmfw, 
Oncrcus pubescens. 
W i l l d . 
Roble tóelo. . 
Qnercus pubescens 
W i l l d . 
Roble tócio. 
Quírcns pubescens. 
W i l l d ; 
Roble tócio. 
150 
190 
130 
200 
120 
150 
320 
130 
180 
130 
01 
180 
151 
1i>2 
1113 
155 
136 
157 
158 
159 
160 
Gtírrafe. 
oirrofe. . . . 
Gmafe. . 
Gprrofe. . . 
i .r,-, 
Garrafe. . . 
Garrafe. . . 
¿•anafe-; 
Garrafe. 
Garrafe. 
Garrafe. 
Garrafe. 
Qoitibray, pfirlDoancíii^icoDñoes 
¡ds los moiuot^ •. 
N . con Poníanos. 
E. con lerreno labrantío. > 
S^-iCTitGarnifOiK.nh;! »,i 
O. coií-Fontanos. , . ; -, 
¿l c i i ' ! ' ,^ ,f.'..' .:•» 
Janosy^eburdiaderos.--Pcr-
tenecc ilipueblorde Pfltó-
zueloi. , , 
Cwifina: .. 
N . con Valderilla. .n , „ i : i 
Ei.cnu terreno labrantio.;.-,-(. 
S. con ;Reburdiaderos y-Val-
•. derüla. 
O. con|Reburd¡aderos y Val 
derilla. 
Llagos.,—Pertenece al- pué-
blo (je Pedcún.:,!,,: , ' 
lf,-,wjl,'Valte;«<.! 
EJAPPAII» M a U . .u.v;! . 
S. conlManzanedo. 
O. conltuntao.-'!!'.'! 
Monfrlj) y los «renaies.—rPer-
lenece ilpuébiodoíi 'alacio 
Citnfina: .«ji;.. ;.. 
N-ssiilmonteimisUi; . . 
Sflifgn.BíiWedo.i,:¡(• • , . 
Sd.sp.ij-Villaverde. . . , ! - / 
O. conl terreno labranl/o. 
!--.!fl'¡ lir-rinri ,T>M—.i 
San Andrés.—.Rcítenece ' al 
pueblo de Palacio. 
Cenfina: ' 
N . conícsminotiv , . i 
Eí Cotiicamino Sta. Marta. 
S.íicofljcamino SlJ-.lííaría. 
Q^JJOT! monte de Palisío» . ! 
S. Pedro.—Pertenece al pue-
blo de Matueca., 
yt^Confifia: í;-¿ r | . : ¡ : ,• ' ; 
N . cóu'el Valle. . 
E . con terreno labrantio. 
S. conlMunzáneda;: ,' • 
O. coü;éI Abesedb.T ' ' 
Solano (de ios Manmryos— 
uPeHenece al pueblo" de 
l>Abádengo. .(,!. -. -
•nü'-Gonfmii: 
N . con Ruiforco. 
E. con Palíício.-
S. cou Pulacib::: ¡ :% 
O. con monte de-Dona Petra 
Taranvielia. — Pertenece :al 
pueblo de Fontanos. 
Confina: 
N . con el Valle, 
lí. con Malueca. 
con heredades. 
O. ^on lo Hoja. 
Travesera.-Pertenece al pue-
blo de Villa rerde de arriba 
Confina: 
S. con Palacio. 
E. con Villaverde dé abaja 
S. con Villaverde de abajo. 
O. con el pueblo. 
Valdecarros y sus agregados. 
. —Perlenece al pueblo de 
Garrafe. 
Confina : 
N . con Fontanos. 
E. con Valderilla. 
S. ron Vr.lili'nlta.. 
O. con la Uoju. 
Valdccurcilb.—Pertenece al 
pueblo de Ruiforco. 
.Confina: 
N , con Manzaneda. 
E. con Rarrillus. 
S con Abadengo.. . 
O, con lerreno IlíbranlÍQ. 
Valdclarrlilo y Larrada. — 
Pertenece al pueblo de 
M»M<»I«I1<)< 
. . .- . i íspecld,. , , , , , , ,-
do^iloaplq. , 
) < 
OMercu? pubescens. 
Wiiidü! 
Roble tócio. 
. • ) r i : ! ' l : y. :,,i:y,,1iv,t( 
!'•;!. , .i-'.».ÍK..-)' 
\ ' 
Quereus pubescens. 
W i l l d . ! 
Roble tó.ci.Q;. ', i ,„-„,•,' 
OiVKn» pubescens. 
Willd.,1 
Reblti¡(ócto;,v,.,,,i-.v.í 
Qtierfmi pubescens, 
-Willdi 
Roble fócio. 
:::):. .W:.<:«ÍSJ> 
Qiiqrcds pubescens. 
W¡l l+ 
Roblo itócio. 
,,n' 
Ouercus pubescens 
W i l l d i . . . .iyrfW 
Roble Ijócio. 
Qnnrebs pubesceíia, 
W i l l d . ; 
Roble común. 
Ouercus pubescens. 
Wi l ld . 
Roble tócio. 
Quereus pubescens; 
",Vill<l. 
Roble tócio. 
Quercos pubescens. 
Wil ld . 
Ituble tóelo. 
Quereus pubescens. 
W l l i d . 
Roble tócio. 
Cabida 
afolada d« 
.lie<jUr«ps. 
180 
! 260 
I 450 
130 
130 
130 
130 
390 
260 
